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ABSTRAK 
 
Isu berkaitan agihan zakat kepada asnaf fakir dan miskin masih terus berlaku walaupun 
golongan ini menjadi asnaf utama yang wajib mendapat pembelaan sebagaimana 
dikehendaki oleh agama. Aspek kaedah agihan yang menepati objektif syariat (maqasid 
al syariah) menjadi persoalan utama yang dikaji kerana ia menjadi tuntutan dalam syariat 
zakat. Meskipun demikian isu agihan ini agak kurang dijalankan. Justeru, kajian ini 
dilakukan untuk mengenalpasti mekanisme terbaik agihan zakat kepada fakir dan miskin 
yang menepati objektif syariat zakat yang ditentukan melalui pencapaian tahap minimum 
kualiti hidup. Selain itu, kajian ini juga bertujuan mengenal pasti faktor-faktor yang 
mempengaruhi kejayaan dan kegagalan para penerima bantuan zakat untuk mengubah 
taraf kehidupan mereka. Secara khusus kajian ini telah menetapkan tiga objektif untuk 
dicapai iaitu : (1) Mengenal pasti mekanisme pengurusan agihan zakat yang  boleh 
membantu asnaf fakir dan miskin mencapai taraf minimum kualiti hidup selari dengan 
objektif syariat agihan zakat. (2) Menentukan piawai minimum kualiti hidup fakir dan 
miskin berdasarkan objektif pensyaritan agihan zakat. (3) Mengenal pasti faktor-faktor 
yang mempengaruhi kejayaan dan kegagalan fakir dan miskin menggunakan sumber 
zakat dalam usaha mengubah taraf hidup mereka. Kerangka kajian dibentuk berdasarkan 
konsep maslahah yang dipelopori oleh al-Ghazali dan al-Syatibi yang berprinsip bahawa 
setiap syariat agama Islam membawa kebajikan dan menghindarkan kerosakan kepada 
kehidupan manusia. Othman al-Habsyi telah mengaplikasikan konsep maslahah ini 
melalui teori keadilan agihan harta dalam Islam. Sesuai dengan matlamat dan objektif 
kajian, maka pengumpulan data yang digunakan oleh penyelidik adalah secara kualitatif. 
Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam pengumpulan data adalah melalui sumber 
dokumentasi, temubual dan pemerhatian tidak langsung. Sampel kajian terdiri daripada 
14 orang yang terdiri daripada pengurusan zakat Kedah, peserta Program Bantuan 
Jayadiri Zakat dan pakar-pakar dalam bidang berkaitan kajian ini. Hasil kajian 
menunjukkan bahawa bantuan keusahawanan dalam bentuk peralatan telah berjaya 
membantu peserta bantuan berjaya keluar daripada lingkaran kemiskinan dan mencapai 
tahap minimum kualiti hidup. Konsep minimum kualiti hidup juga berjaya ditentukan 
berdasarkan beberapa kaedah pengukuran iaitu (1) mencapai tahap keselesaan hidup (2) 
melepasi paras fakir dan miskin  (3) mempunyai pendapatan  melepasi paras nisab. 
Bentuk agihan, sikap dan pemantauan telah dikenal pasti sebagai faktor-faktor yang 
mempengaruhi kejayaan dan kegagalan penerima bantuan zakat dalam mengubah taraf 
kehidupan mereka. Seterusnya, kajian ini merumuskan bahawa untuk menepati objektif 
agihan zakat, khususnya kepada fakir dan miskin, ketiga-tiga objektif yang dicapai boleh  
menjadi satu komponen penentu kepada pengurusan agihan zakat. 
 
Kata kunci : Agihan Zakat, Kualiti Hidup, Kemiskinan 
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ABSTRACT 
 
The issue of zakat distribution to the poor and needy is still prevalent today although 
these rightful recipients deserve the assistance as provisioned by Islam. Zakat distribution 
methods that fulfil the objective of the syariat (maqasid al syariah) have often been 
debated since such methods are indispensable in the syariat zakat. Despite of its 
importance, few studies have dealt with this pertinent issue. In view of this, this study set 
out to identify the best mechanism of zakat distribution for the poor and needy that meets 
the main objective of the established syariat zakat which is to attain the minimum quality 
of life. This study, also, aimed to identify factors that affect the success and failure of the 
zakat recipients in improving their livelihood. This study focused on three objectives, 
namely: (i) to identify the mechanism of zakat distribution management that could aid the 
poor and needy asnaf to attain a minimum quality of life in line with the objective of the 
zakat distribution, (ii) to establish a minimum standard for the poor and needy’s quality 
of life based on the objective of the zakat distribution and (iii) to identify factors that 
affect the success and failure of the poor and needy in utilizing the zakat sources in their 
endeavour to improve their livelihood. The research framework for this study was formed 
based on the maslahah concept pioneered by al-Ghazali and al-Syatibi who advocate that 
every syariat in Islam secures a benefit and prevents harm to human lives. Othman al -
Habsyi applied the maslahah concept through his theory of just equitable distribution of 
wealth in Islam. In tandem with the aim and objectives of this research, the researcher 
employed qualitative data collection. Data were collected through archival 
documentation, interviews and indirect observation. The study sample included 14 
people, mainly employees of the Kedah zakat management, participants of the Jayadiri 
Zakat aid programme and specialists in fields related to the study. The research found 
that the entrepreneurial aid scheme in the form of tools provided succeeded in helping the 
participants moved out of poverty and attained the minimum quality of life.The minimum 
quality of life concept was also established based on several measurement methods which 
included (i) attaining comfortable life (2) rising above the poor and needy phase and (3) 
having income more than the nisab level. Forms of distribution, attitude and monitoring 
were identified as factors that affected the success and failure of the zakat recipients in 
transforming their standard of living. The research further concluded that in order to 
obtain the zakat distribution objective, specifically for the poor and needy, the three 
objectives obtained could become a determinant component to zakat distribution 
management.  
 
Key words: Zakat Distribution, Quality Of Life, Poverty 
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BAB SATU 
PENDAHULUAN 
 
1.0 PENGENALAN 
Zakat adalah salah satu sistem kehartaan dan ekonomi umat Islam yang berperanan 
membangunkan kehidupan manusia. Istilah zakat telah disebut sebanyak 58 kali di dalam 
Al-Quran. 32 kali disebut secara bersendirian dan 26 kali disebut secara beriringan 
dengan kewajipan sembahyang. Perintah yang disebut secara beriringan ini menjadi bukti 
bahawa Islam mementingkan pembangunan  yang seimbang di dunia dan akhirat (Ahmad 
‘Atiyatullah, 1970). 
 
Jika dilihat secara menyeluruh fungsi zakat adalah untuk mengawasi perkembangan 
pendapatan setiap individu agar tidak melebihi pertimbangan keadilan sesama manusia. 
Selain itu zakat juga berperanan untuk memastikan perkembangan harta manusia dapat 
dimanfaatkan untuk kecukupan diri dan semua manusia. Ini didapati dalam pesanan 
Baginda dalam sabda ketika mengutuskan para sahabat ke bandar dan kabilah 
sebagaimana maksud sabdanya: 
”Serulah mereka untuk menyaksikan bahawa tiada Tuhan yang disembah 
melainkan Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Sekiranya mereka 
mentaati perkara itu, ajarkanlah mereka bahawa Allah telah memfardukan solat 
lima waktu setiap sehari semalam. Jika mereka mentaatinya maka ajarkanlah 
kepada mereka bahawa Allah memfardhukan ke atas mereka sedekah (zakat) 
yang diambil daripada orang kaya dan diberikan kepada orang miskin di 
kalangan mereka. Jika mereka telah mengikuti, maka berhati-hatilah terhadap 
kekayaan yang mereka anggap mulia. Dan takutilah terhadap doa orang yang 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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